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第一章および第二章ではそれぞれ P-N ， N ジメチ jレアミノスチレン P シアノスチレン共重合
体， 9 ービ、ニノレフェナントレン-p-N ， N ジメチノレアミノスチレン共重合体 (P (VPh-co-DMAS)) 
での効率のよい分子内エキサイプレックス生成とその性質，並びにジシアノベンゼンへの電子移動反応
























A' への電子移動反応を検討しているが，高分子は負の効果をもたらした。その原因は高分子上の D と A
の間での速い逆電子移動反応にあると結論している。
以上のように岩井君の論文は，高分子上の励起錯体の挙動について新たな知見を得たもので，理学博
士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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